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ABSTRACT
ABSTRAK
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengetahui  pengaruh  simultan  dan  parsial  kredit perbankan, pengeluaran pemerintah dan
pertumbuhan penduduk terhadap perekonomian Aceh. Data dalam penelitian ini menggunakan data panel yaitu dari tahun
2006-2016 dari
23 kabupaten/kota di Aceh. Model analisis yang digunakan adalah Fixed Effect. Hasil penelitian   menunjukkan   bahwa   kredit  
perbankan,   pengeluaran   pemerintah   dan
pertumubuhan penduduk secara simultan berpengaruh signifikan positif terhadap pertumbuhan ekonomi pada provinsi Aceh. Secara
parsial kredit perbankan dan pengeluaran pemerintah berpengaruh signifikan positif terhadap pertumbuhan ekonomi di
Aceh namun pertumbuhan penduduk tidak berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi di Aceh. Diharapkan bagi para pengambil
kebijakan fiskal pada umumnya diharapkan
saling  bekerjasama  dalam  membuat  kebijakan  dengan  memperhatikan  faktor  yang dominan dalam mempengaruhi
pertumbuhan ekonomi dengan terus memantau perkembangan pertumbuhan ekonomi. Direkomendasikan bagi peneliti selanjutnya
untuk
dapat mengkaji lebih dalam lagi pertumbuhan ekonomi dengan menambahkan berbagai variabel lain yang dapat mempengaruhi
pertumbuhan ekonomi.
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